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MOST DO IZOBRAZBE 
lzobrazevalni program za odrasle z desetimi 
ali manj leti solanja 
POVZETEK 
Most do izobrazbe je izobrazevalni program, namenjen odraslim z desetimi ali manj leti solanja, 
ki zelijo nada/jevati z izobrazevanjem na ravni srednje sole. Ci/j programa je odrasle, ki se 
ponovno vk!jucujejo v izobrazevanje, bo!je pripraviti na izobrazevanje, da bodo zato tudi 
uspesnejsi. Program vk/jucuje obnav/janje ali pridobivanje teme/jnih spretnosti, povezanih s 
pismenostjo, socialne spretnosti, spoznavanje ucnih metod in nacel vsef.iv/jenjskega ucenja. 
Zacetni uspeh je k/jucnega pomena za motivacijo manj izobrazenih, ki se vk/jucujejo v 
izobrazevanje, saj ima velika veeina med njimi za seboj neugodne izkusnje s solanjem. Pricaku-
jemo, da bodo izvajalci programa Most do izobrazbe ob veeji prepoznavnosti izobrazevalnih ci-
/jev in vsebin laze prisli do udelezencev, da bo program za udelezence zares privlacen in jim bo 
resnicno pomenil most v bo!jso prihodnost. 
Kljucne besede: izobrazba, izobrazevalni program, teme/jne spretnosti, pismenost, vseziv/jenj-
sko ucenje 
UVOD 
Pismenost v najsirsem pomenu besede je v 
informacijski dobi eno najpomembnejsih 
sredstev za doseganje razlicnih ciljev na 
osebni in druzbeni ravni. Nacin zivljenja in 
druzbena ureditev postajata bolj zapletena in 
nalagata posamezniku cedalje vecje zahteve 
glede ravni pismenosti, ki jo potrebuje pri 
opravljanju svojih vlog na delovnem mestu in 
v druzini ter za kulturno in druzbeno udej-
stvovanje. 
Skladno s hitrimi spremembami v druzbi se v 
zadnjih desetletjih spreminja tudi pojmovanje 
pismenosti. Vcasih je pismenost pomenila 
spretnost, ki jo je posameznik obvladal aline 
(pismen!nepismen), danes pa pomeni spret-
nost, ki zajema razlicne bralne, pisne, 
racunske in racunalniske spretnosti, ki 
posamezniku vse skupaj omogocajo iskanje, 
izbiro in rabo informacij za razlicne osebne in 
druzbene potrebe. Za doseganje dolocene 
ravni pismenosti potrebuje posameznik tako 
sposobnosti, ki mu omogocajo sprejemanje in 
predelovanje informacij, doloceno temeljno 
znanje kakor tudi komunikacijske spretnosti 
sporocanja in izrazanja. K boljsi rabi pi-
smenosti pripomorejo tudi nekatere zivljenj-
ske izkusnje, usvojene ucne tehnike ter oseb-
nostne znacilnosti, kot sta kriticnost in 
samostojnost. 
Za spretnosti, ki se obravnavajo kot sestavni 
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V Mernoranclumu o vsezivljenjskem ucenju (2000), ki ga j.e sestavi:la KomisiJa Evropske 
skupnosti, naJclemo izraz nove temeijne spretnost:i, ki zajerna; rabo informacijsko-komu-
nikad.jske tehnologije (racunalnistvo, internet), obvlaclanje mj'ih jezi'kov, tebnolosko kulturo, 
podjetnost in socialne spretnosti. OprecleJ&tev novih ternelj:ni'h spret:nosti je zelo siroka in 
cloloca kljucna podroeja, ki Jih j.e treba razvlJ:ati pri otrocih - bodocih odras11h. Razshjena 
opredelltev terneljnih sp:vetnosti ne pornen:i, cla "tradieionalno'' oprede'ljene teme:ljne spret-
nosti branja, pisanja in racunanja niso vee pornembne ali potrebne; gre za veCdiscipiinarno in 
integrirano opredeljevanje znanja in spretnosti, ki jih posameznik potrebuje. Br anj'e., pisanje 
• v ,.l · · t' k ' ·•·t.. d ct· b ' h ·x· ' b I' ·1 • m racunanJe so spretnos 1, 1 J1n an: anes potre , uje na za , tevneJ:;t in mnogo · o.g ce<ostm 
ravni, potrebuje pa tudi njihovo rabo v racunalni$:ki obl1ki. 
in neloCljivi del spretnosti, povezanih s pi-
smenostjo, se v strokovni literaturi v zadnjem 
desetletju pogosto uporablja izraz temeljne 
spretnosti (angl. basic skills) in/ali kljucne 
kompetence (angl. key competencies). 
Enako je z znanjem tujih jezikov, ki dandanes 
postaja nujno za veliko veCino prebivalstva. 
Od posameznika se pricakuje tudi vecja 
avtonomnost v delovanju, za kar sta potrebni 
vecja samozavest in podjetnost pa tudi ustre-
zna raven socialnih spretnosti. Hitre spre-
membe v nacinu zivljenja terjajo nenehno, 
vsezivljenjsko ucenje ter pridobivanje novega 
znanja in spretnosti, s katerimi se posameznik 
laze prilagaja spremembam. 
V okviru mednarodnega OECD projekta 
DeSeCo 1 (Rychen & Salganik, 2001) je 
skupina strokovnjakov z razlicnih podroCij 
poskusala dognati sklop kompetenc, ki jih 
posameznik nujno potrebuje za vodenje 
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uspesnega in odgovornega zivljenja. Kompe-
tenca je opredeljena kot sposobnost uspesne-
ga soocanja z zapletenimi zahtevami v 
Kaksna znanja in 
spretnosti 
potrebujemo za 
vodenje iivijenja? 
doloceni situaciji (kontekstu). 
UCinkovito delovanje na 
podrocju kljucnih kompetenc 
pomeni, da posameznik 
vkljucuje/povezuje znanje, 
kognitivne in prakticne spret-
nosti, prav tako pa tudi 
druzbene in vedenjske se-
stavine, kot so stalisca, custva, vrednote in 
motivacijo. Tri temeljne kategorije kljucnih 
kompetenc so: interakcija v druzbeno hetero-
geni skupini (delovanje v stiku z drugimi 
Od pismenosti k 
temeijnim 
spretnostim in 
kijucnim 
kompetencam. 
posamezniki, sodelovanje, 
uspdno pogajanje in rdeva-
nje sporov); avtonomno delo-
vanje (uveljavljanje svojih 
pravic, interesov, odgo-
vornosti, omejitev in potreb) 
in interaktivna raba orodja 
(raba jezika, simbolov in be-
sedil, interaktivna raba zna-
nja in informacij ter interaktivna raba tehno-
logije) (Rychen & Salganik, 2003). Opre-
delitev je vecrazseznostna in ohlapna. Ob 
taksnem opredeljevanju kompetenc se za-
stavlja vprasanje njihove uporabnosti pri 
nacrtovanju in izvajanju izobrazevanja na 
katerikoli stopnji izobrazevanja.2 
77 odstotkov 
odraslih ne dosega 
ravni pismen_osti 
za osebnostnz 
razvo;. 
Izrazoslovje se spremmJa 
skladno z razvojem teorije, pa 
tudi zaradi pragmaticnih ra-
zlogov.3 Izraza temeljne 
spretnosti in kljucne kompe-
tence se pogosteje uporablja-
ta v strokovnem slovstvu 
zlasti takrat, kadar je le-to 
namenjeno izobrazevalcem, 
saj se strokovnjaki poskusajo izogniti izrazu 
"pismenost", ker je nekoliko preozek in tudi 
zaradi slabsalnega pomena, ki ga lahko pri-
nasa v podrocje izobrazevanja, se zlasti izo-
brazevanja odraslih, ki so z opismenjevanjem 
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zakljucili ze zdavnaj. Izraz pismenost in na 
splosno razlicne vrste pismenosti: bralna, 
besedilna, racunska, dokumentacijska, racu-
nalniska, informacijska itn., se pogosteje sre-
cujejo v gradivih, ki predstavljajo izsledke 
raziskav. 
RAZISKOV ALNI IZSLEDKI 0 
PISMENOSTI 
Vecje potrebe in zahteve sodobne druzbe in 
gospodarstva glede pismenosti so med 
raziskovalci povecale zanimanje za njeno 
raziskovanje. V zadnjem desetletju je bilo 
opravljenih vee mednarodnih raziskav o pi-
smenosti razlicnih ciljnih skupin prebival-
stva. V Sloveniji so bile izvedene naslednje 
mednarodne raziskave pismenosti: IEA4 
(1995), IALSS (2000), PIRLS6 (2003) . 
Podatki iz mednarodne raziskave o pismeno-
sti odraslih za Slovenijo7 (International Adult 
Literacy Survey, IALS), izpeljane pod okri-
Ijem OECD, kazejo, da kar 77 odstotkov 
odraslih ne dosega ravni pismenosti, potrebne 
za razumevanje in rabo pisnih informacij v 
vsakdanjem zivljenju, doma, na delovnem 
mestu in v druzbi, ali ravni, ki omogoca 
doseganje ciljev, kot so pridobivanje znanja in 
osebnostni razvoj. Rezultati so pokazali tudi, 
da je delez odraslih, ki so dosegli le prvo 
raven pismenosti (najnizjo od petih ravni), v 
Sloveniji bistveno vecji kot v drugih drzavah, 
ki so sodelovale v raziskavi. 
Mednarodne primerjave so pokazale, da je 
zakljucena srednjesolska izobrazba tista, ki 
ustreza sodobnim zahtevam zivljenja; dva-
najst let solanja se je v raziskavi pokazalo kot 
mejna tocka, na kateri temeljne spretnosti 
dosezejo kvalitativno in kvantitativno raven, 
ki je dokaj stabilna in ustreza zahtevam 
danasnjega casa. Podatki iz iste raziskave 
opozarjajo zlasti na mlajse odrasle v Sloveni-
ji v starosti od 16 do 25 let, ki so opustili 
solanje, saj ti dosegajo precej nizje ravni pi-
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smenosti kot tisti, ki se se izobrazujejo 
(Knaflic, 2001). 
Podatki Statisticnega urada Slovenije iz po-
pisa prebivalstva leta 2002 kazejo, da 33 
odstotkov prebivalstva nad 15. letom kot 
zakljuceno stopnjo izobrazbe navaja koncano 
osnovno solo, 54 odstotkov pa koncano sred-
njo solo (podatki v popisu ne vsebujejo infor-
macije o vrsti in trajanju srednje sole). 
UKREPI ZA ZVISEV ANJE RA VNI 
PISMENOSTI 
Potreba po zvisevanju ravni pismenosti se pri 
posameznikib pokaze takrat, ko s svojimi 
spretnostmi in vzorci ne morejo sbajati v 
vsakdanjib polozajib. Tezave, povezane s pi-
smenostjo, skusajo odrasli prikriti, pogosto pa 
jib splob ne prepoznajo, o njib le redko spre-
govorijo odkrito, saj se jib navadno sramuje-
jo. Omenjena raziskava o pismenosti odraslib 
(IALS) nam to tudi potrjuje: pri lastnem 
ocenjevanju spretnosti branja, pisanja in racu-
nanja je kar 95 odstotkov odraslib v Sloveniji 
odgovorilo, da so zadovoljni s svojimi spret-
nostmi branja in pisanja. Razmeroma visoka 
stopnja zadovoljstva in obenem nizke 
dosezene ravni pismenosti vee kot dveb 
tretjin prebivalstva kazejo, da vecina odraslib 
Pismenost kot spretnost je zelo 0 .. 
upor,abe; po~ost~'Sa U:'poraba 
ohtanjauje pridoblj,enib in 
spretnosti, kot je npr. v zad;Jljern , 
nalni~ka pi'sli"lenost . . p? d~u~i .... 
odrasll , ki v zivljenjsken1' okolju 
mesto, dtu.Z.1na, prosti cas) spr~y 
uporabljajo redno, postajajd .mallj 
in svoj'ih spretnosti ne oht;anjajo, 
in izpopolnjujejo v skladu z novJ; ., 
in tehnologij.o komunikacije. 
odrasli zaradi naoma zivljeuja 
celo ze p,rldobljen:e sprettfo'sti . 
morajo osveziti ali nanovo pridol5it 
nima tezav zaradi sibkib bralnib in pisnib 
spretnosti ( oziroma se jib ne zaveda) in da 
svoje morebitne primanjkljaje v delovnem, 
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druzinskem in sirsem okolju .-------~-~--­
uspesno zapolnjujejo. Spon-
tano izpopolnjevanje na po-
drocju temeljnib spretnosti je 
odvisno od razvoja racunal-
niske tebnologije in njenega 
prodora na razlicna podrocja 
clovekovega delovanja. v 
3 3 odstotkov 
Slovencev ima 
koncano ~oij 
osnovno solo. 
drzavab z visjo stopnjo tebnoloskega razvoja 
so prebivalci vsakodnevno in pogosto v 
polozaju rabe racunalniskib spretnosti in 
sproti urijo in izpopolnjujejo svoje spretnosti, 
povezane s pismenostjo. ,..,..--~-~-----~ 
Kljucno vlogo pa imajo ukre- Odrasli se funkci-
pi, ki si jib zastavljajo raz- onalne nepisme-
licne ddave kot odgovor na 
podatke 0 dosezenib ravneb nosti sramujejo. 
pismenosti svojega prebival-
stva, saj raziskave kazejo, da v vsaki ddavi 
del odraslega prebivalstva ne dosega ravni 
pismenosti, kakrsno zabteva danasnji cas. 
Prav te ugotovitve so spodbudile nekatere 
ddave, da so zacele nacrtovati ukrepe za 
zvisevanje ravni pismenosti in temeljnib 
spretnosti. (Pregled ukrepov v posameznib 
ddavab je podala J. Mirceva v AS, st. 
2/2003.) Pri nas je bila ustanovljena Komisija 
za pripravo smernic za razvoj pismenosti pri 
Ministrstvu za solstvo, zna- ...... -----------
nost in sport (2002), na 
Andragoskem centru Slove-
nije pa so izdelane strokovne 
podlage za Strategijo za dvi-
govanje ravni pismenosti 
odraslib v Sloveniji (2003). 
Zvisevanje ravni pismenosti 
se povezuje s potrebami ljudi. 
Povsod po svetu 
del odraslega pre-
bivalstva ne dose-
ga felene ravni 
pismeno sti. 
Predvideti je treba vee programov, prilago-
jenib posameznim ciljnim skupinam. Za 
doseganje vecjib ucinkov pa je potrebno 
veliko pozornosti nameniti motiviranju 
posameznikov za vkljucevanje v izobra-
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zevalne programe nasploh. VeCina med njimi 
namrec potrebe po izpopolnjevanju svojih 
spretnosti verjetno ne zaznava. Mnogi 
odrasli, ki imajo manj kot 10 let solanja, 
imajo slabe izkusnje s solo zaradi solskega 
neuspeha ali drugih razlogov, zaradi katerih 
so prvotno solanje opustili. Manjsa motivira-
nost za izobrazevanje je pogosto povezana 
tudi s slabim zivljenjskim polozajem: brez-
poselnostjo, stanovanjsko stisko, pomanjka-
njem denarja itn. Pri manj izobrazenih in 
navadno tudi revnejsih plasteh prebivalstva je 
neskladje med dosezeno ravnijo pismenosti in 
potrebami sodobne druzbe najvecje. Zato je 
prav, da se jim nameni vee pozornosti pri 
oblikovanju programov in hkrati poskrbi, da 
so ponujeni programi zanje Cimbolj dostopni . 
Prvi program, nameitjen zvisevanj;u ravni 
pismenosti '' Usp&sat?'Jai~n1je za z®vlj\enj~ko . 
uspesnost'', s . . ; Je zacel ~a~ . 
stflii'at1 leta 1'992 dh:likovan 
leta 1994. Zasnd:Van je bil ,!la t~kratnih 
nacel1h progran:rov za opisn:renj:evanJe 
odrasli'h in se je uspesno un:resti1 n:red po-
klicne prograrne za odtasle kot splo"sni del 
USO programov. Z l;lkinJanjeru teh pa se Je· 
zamaj;ai pol~z·aj\.p:ogr;a~a uzq .. ker p;i btl ' 
vee zanimiv za llitielezel:rce. ·· · 
Strokovna skupina, ki je vodila projekt, je 
ugotavljala, daje treba program preoblikovati 
in bolj prilagoditi razlicnim ciljnim sku-
pinam, razlicnim druzbenim in zivljenjskim 
okoliscinam, ki zahtevajo temu primerno pri-
lagojeno ucenje in ucne razmere. Poleg iz-
kusenj z izvajanjem nekdanjega programa 
UZU in izsledkov mednarodne raziskave o 
pismenosti odraslih so k razmisleku o na-
daljnjem razvoju programov za zvisevanje 
ravni pismenosti spodbudili tudi izsledki 
evalvacijske studije "Evalvacija srednjdol-
skega formalnega izobrazevanja brezposelnih 
- Program 5000" kot tudi "Evalvacija ucne 
pomoCi brezposelnim". Obe sta pokazali, da 
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odrasli, ko se vkljucujejo v izobrazevanje, 
potrebujejo svojevrstno pripravo na izobraze-
vanje: spodbujanje (motiviranje) za ucenje, 
spoznavanje razlicnih ucnih metod in ucno 
pomoc. 
Na Andragoskem centru Slovenije smo na 
podlagi pridobljenih izkusenj s programom 
UZU, raziskovalnih izsledkov in drugih spo-
znanj zaenkrat razvili dva nova UZU progra-
ma za zvisevanje ravni pismenosti prebival-
stva: Beremo in pisemo skupaj in Most do 
izobrazbe .s Beremo in pisemo skupaj je pro-
gram druzinske pismenosti, namenjen manj 
izobrazenim starsem, ki zelijo dejavno 
prispevati k vecji solski uspdnosti svojih 
otrok na zacetku solanja, pa sami tega ne 
zmorejo in potrebujejo osvezitev spretnosti na 
podrocju pismenosti. 
IZOBRAZ'Ev ALNI PROGRAM MOST 
DO IZOBRAZBE 
Most do izobrazbe je izobrazevalni program, 
namenjen odraslim, ki nimajo koncane sti-
riletne srednje sole oziroma imajo deset ali 
manj let solanja, se pa zelijo naprej izo-
brazevati. Udelezenci se vkljucujejo v pro-
gram pred ali na zacetku nadaljevanja sola-
nja. Gre za ljudi s skromno razvitimi solskimi 
spretnostmi in sibkim temeljnim znanjem, ki 
se, kot je pokazala tudi evalvacija Programa 
5000, najpogosteje ne znajo uCiti, in veCino-
ma ne obvladajo osnovne rabe racunalnika. 
Za odrasle, ki so motivirani za nadaljevanje 
solanja, je pomembno, da se dobro pripravijo 
na ponovno izobrazevanje in ne dozivijo 
ucnega neuspeha, ki je verjetno mnoge med 
njimi pred leti prisilil, da so solanje opustili. 
Cilji programa se uresnicujejo na naslednjih 
podrocjih: 
temeljno znanje in spretnosti, v okviru 
katerega gre za obnavljanje in pridobivanje 
temeljnih spretnosti, povezanih s pisme-
nostjo, dopolnjevanje temeljnega znanja_in 
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splosne poucenosti, potrebnih za nadaljnje 
solanje, usposabljanje za iskanje, izbiro in 
rabo informacij ter temeljno racunalnisko 
usposabljanje; 
socialne spretnosti, to je obvladovanje 
obicajnih socialnih polozajev, odnosov v 
skupini za potrebe skupinskega dela, na-
Cinov za izrazanje kritike in pohvale pa tudi 
pravil za resevanje sporov in pogajanje med 
clani skupine; 
aktivno drzavljanstvo skozi spoznavanje 
vlog in pravic odraslega v izobrazevalnem 
sistemu, ugotavljanje lastnih vrednot in 
sprejemanje drugacnosti ter spoznavanje 
temeljnih nacel demokraticnih medclo-
veskih odnosov; 
vseziv{jenjsko ucenje s pridobivanjem ucnih 
tehnik, potrebnih za lastno izobrazevanje, 
nacrtovanje lastne izobrazevalne poti, spre-
jemanje vsezivljenjskosti ucenja oziroma 
sprejemanje ucenja kot poti do boljse ka-
kovosti zivljenja. 
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Novejsi progra111i za zv1sevanje ravni pismenosti obsegajo 
usposab'ljanje za kriti'cno poslusanje, razurnljivo izrazanje, 
branje z razumevanje:rn, pisno izrazauje, ki je razumljivo za 
druge,'' rabo stirih osnovnih ractmskih operacij za resevanje 
proble:rnov in te:rne'ljno rabo racnnalnika. Pismenost se obravna-
?a!t;~ntitativno in kvali'tativ~'o, torej glede na razlicne ravni in 
'vrste pismenosti, kot so besedilna, dokurnentacijska in racunska 
pisrnenost. Za razv~anje nastetih spretnosti je potrebno tudi 
te:rne'ljno znanj,e ali splosna poucenost o svetu, ki nas obkroza, 
in 0 druzbi, v katerl zivirno. 
Tako kot se na znanstvenem podrocju spre-
minja pojmovanje pismenosti, se tudi v izo-
brazevanju spreminjajo vsebine izobrazeval-
nih programov, namenjenih zvisevanju ravni 
pismenosti. Programov pismenosti za odrasle 
na ravni alfabetske pismenosti, to je pridobi-
vanja bralne spretnosti (prepoznavanja crk in 
razumevanja besed), pisne spretnosti (pre-
tvarjanje ustnega govora v pisnega) in 
racunske spretnosti (obvladanje stirih racun-
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skih operacij), nasa drzava ne potrebuje. 
Potrebuje pa izobrazevalne programe za 
Projektn~ . 
odrasle, namenjene predvsem 
razvijanju temeljnih spretno-
sti, povezanih s pismenostjo 
na zahtevnejsi/visji ravni, in z 
vsebinami, ki presegajo ozko 
podrocje pismenosti, kot so 
branje, pisanje in racunanje. 
programzranye 
omogoca veliko 
prilagodijivost 
programa. Za obvladanje celostno za-
snovanih temeljnih spretnosti 
so nujne nekatere socialne komunikacijske 
spretnosti (saj se je pismenost razvila kot 
oblika komunikacije). Da bi bila komunikaci-
ja Cim bolj ucinkovita, se k razvijanju spret-
nosti, neposredno povezanih s pismenostjo, 
dodajajo spretnosti, povezane s socialno 
komunikacijo, kot so aktivno poslusanje, 
izrazanje v obliki jaz sporocil, nacini sodelo-
vanja z drugimi za timsko opravljanje dela, 
resevanje sporov in pogajanje med po-
samezniki. 
Na splosno je pomembno, da se izobrazevalni 
Pot do boijsih 
( enakih) moinosti 
vodi preko 
izobrazbe. 
program za odrasle, ki so si 
ze pridobili nekaj znanja in 
izkusenj, oblikuje tako, da je 
cim blize njihovemu zivljenj-
skemu polozaju ali okolju in 
da podaja novo znanje in 
spretnosti v obliki, primerljivi 
s polozajem, v katerem bodo 
pridobljeno znanje in spretnosti uporabljali. 
Pri oblikovanju programov za posamezno 
ciljno skupino nacrtujemo ustrezne pri-
lagoditve, saj je za ciljno skupino, ki se 
vkljucuje v izobrazevanje, zelo pomembno, 
da v vsebinah prepoznava polozaje iz svojega 
vsakdanjega zivljenja ter da pridobljeno 
znanje lahko prenese/uporabi pri svojih vsak-
danjih opravkih v delovnem, domacem in 
druzbenem okolju. 
Motivi za izobrazevanje v programu Most do 
izobrazbe so lahko zelo razlicni - od zelje po 
visji stopnji izobrazbe do zelje po obvladanju 
Za bo/jso prakso 
preprostejsih temeljnih spretnosti, potrebnih 
v vsakdanjem zivljenju: uporabi interneta, 
izpolnjevanju obrazcev (npr. za davcno na-
poved), uporabi avtomatov in podobno. 
Za pridobivanje vecjega stevila udelezencev 
je pomembna tudi izbira vsebin, ki temeljijo 
na zivljenjski kulturi in vrednotah udele-
zencev, tako da lahko ti prepoznajo v izo-
brazevalnem programu tisto, kar sami zares 
potrebujejo. V sebinsko je program za zvise-
vanje pismenosti pri odraslih obsiren in odprt 
za razlicne vsebine, zato da Iahko zadosti 
stevilnim razlicnim potrebam udelezencev, 
zagotavljati pa mora pridobivanje temeljnih 
spretnosti. Program se izvaja v obliki projek-
tov, ki predstavljajo vsebine iz vsakdanjega 
zivljenja posameznika; pri uresnicevanju pro-
jektov pa prevladujejo dejavnosti, ki razvijajo 
razlicna podrocja pismenosti. Taksni projekti 
so lahko "Obisk in seznanjanje z uporabo 
knjiznice", "Spoznavanje in preizkusanje 
razlicnih ucnih tehnik", "Praznovanja- kaj in 
kako?" ipd. 
Ob ponovnem vkljucevanju v izobrazevalni 
program marsikateri posameznik podozivlja 
neuspeh iz svoje solske preteklosti ali 
neuspeh pri ohranjanju nekoc ze pridobljene-
ga znanja. Pomembno je, da posameznik izo-
brazevanje dozivi kot nekaj prijetnega, 
dejavnost, s katero pridobiva nekaj koristnega 
zase, in da odkriva podrocja, na katerih se bo 
lahko uveljavljal, ne pa dozivljal neuspeh. 
Cilj programa Most do izobrazbe je, da 
pripravi udelezence za nadaljnje izobrazeva-
nje in prispeva k vecji uspesnosti, v polozaju, 
ko udelezenci preskusajo "drugo priloznost" 
(second chance). 
Program istocasno izvajata dve uciteljici. S 
tern se zagotavlja primerno prilagojen in indi-
vidualiziran pristop ter nemoteno potekanje 
programa, ce kateri od udelezencev potrebuje 
pomoc ali nastopi kaksen problem z ucnimi 
pripomocki. Uciteljem priporocamo, da pri 
izvedbi programa vkljucujejo prostovoljce, _ki 
Za boljso prakso 
lahko v okviru studentske prakse sodelujejo 
pri izvajanju programa. Ucitelji se usposab-
ljajo po posebnem programu Temeljnega 
usposabljanja za ucitelje v programih UZU, 
ki ga izvaja Andragoski center Slovenije. 
ZAKLJUCEK 
Pot do boljsih moznosti v zivljenju marsi-
katerega posameznika pelje prav preko 
doseganja visjih stopenj izobrazbe. Zivljenje 
na pragu 21. stoletja postavlja srednjo solo 
(dvanajstletno solanje) kot prag izobrazbe, ki 
omogoca posameznikom doseganje zado-
voljive ravni pismenosti v najsirsem pomenu 
in ustreza zahtevam danasnjega casa (orga-
niziranosti druzbe in stopnji tehnoloskega 
razvoja). 
Program Most do izobrazbe je namenjen 
predvsem odraslim z deset ali manj Ieti sola-
nja, ki zelijo nadaljevati z izobrazevanjem na 
ravni srednje sole. Za tak korak obstajajo 
velike moznosti, saj poleg Programa 10.000 
nastajajo tudi nove pobude s ciljem zmanjse-
vanja izobrazbenega primanjkljaja v Sloveni-
ji. Cilj programa Most do izobrazbe je, da 
bodo odrasli, ki se ponovno vkljucujejo v izo-
brazevanje, bolje pripravljeni na izobrazeva-
nje in zato uspesnejsi. Program omogoca 
obnavljanje ali pridobivanje temeljnih spret-
nosti, povezanih s pismenostjo, socialne 
spretnosti, spoznavanje ucnih metod in nacel 
vsezivljenjskega ucenja. Zacetni uspeh je 
kljucnega pomena za motivacijo manj izo-
brazenih, ki se vkljucujejo v izobrazevanje, 
saj ima velika veCina med njimi za seboj ne-
ugodne izkusnje s solanjem. 
Pricakujemo, da bodo izvajalci programa 
Most do izobrazbe ob vecji prepoznavnosti 
izobrazevalnih ciljev in vsebin laze prisli do 
udelezencev ter da bo program zares pri-
vlacen za udelezence in jim bo resnicno 
pomenil most v boljso prihodnost. 
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